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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
 Latar Belakang 
Kegiatan penerimaan siswa baru merupakan kegiatan rutin yang 
dilaksanakan oleh instansi penyelenggara pendidikan di setiap tahunnya, 
kenyataan di lapangan menyebutkan bahwa beberapa instansi pendidikan 
kurang siap dalam penyelenggaraan penerimaan siswa baru. Rumitnya masalah 
pendaftaran yang bersifat pengguna berbuntut pada kurang efisiensi di kegiatan 
penerimaan siswa baru.  
SMA Islam Putradarma merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas 
(SMA) di Kabupaten Bekasi yang didirikan pada tahun ajaran 2012/2013. Pada 
perkembangannya, sekolah ini menjadi salah satu sekolah swasta favorit 
sekarang ini. Proses penerimaan siswa baru di SMA Islam Putradarma selama 
ini masih bersifat manual yaitu calon siswa diharuskan datang ke SMA Islam 
Putradarma untuk proses registrasi dengan cara memasukan data secara tertulis 
pada formulir pendaftaran kemudian diserahkan kepada panitia penerimaan 
siswa baru disertai berkas kelengkapannya. Setelah itu, dilakukan rekap secara 
manual oleh panitia penerimaan siswa baru ke dalam buku besar dan 
menyimpannya didalam ruangan yaitu berisi dokumen-dokumen lain sekolah 
sehingga tercampur. Selain itu, pengumuman hasil penerimaan hanya 
diinformasikan melalui papan pengumuman sekolah yang memungkinkan juga 
pendaftar berdesakan bahkan tidak dapat mengetahui hasil pengumumannya 
dikarenakan tempatnya yang jauh. 
Untuk meningkatkan keamanan penyimpanan data, otomatisasi 
penghitungan nilai test, serta kemudahan pemberian informasi penerimaan 
siswa baru, maka diperlukan sebuah sistem informasi penerimaan siswa baru 
SMA Islam Putradarma berbasis web dengan SMS gateway. Para pendaftar 
dapat memperoleh informasi sekolah maupun hasil seleksi dengan cepat dan 
akurat melalui web ataupun melalui Short Message Service (SMS). 
 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang didapat dari latar belakang tersebut di atas adalah 
“Bagaimana membuat sistem informasi penerimaan siswa baru SMA Islam 
Putradarma berbasis web dengan SMS gateway?” 
 Tujuan 
Tujuan yang dicapai adalah untuk membangun web Sistem Informasi 
Penerimaan Siswa Baru SMA Islam Putradarma yang dapat mengolah data 
pendaftaran calon siswa baru. 
 Manfaat 
  Manfaat yang didapat dari pembuatan Tugas Akhir ini yaitu dengan adanya 
sistem informasi ini dapat terciptanya kelancaran dan meningkatkan efektifitas 
dalam mendapatkan informasi dan proses pendaftaran penerimaan siswa baru di 
SMA Islam Putradarma kepada para pendaftar secara akurat dan lebih cepat. 
 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah yang diberikan penulis agar dalam pembuatan 
sistem ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang 
akan dibahas adalah: 
1. Sistem ini tidak menggunakan sistem pendukung keputusan. 
2. Sistem ini tidak dapat digunakan di sekolah lain. 
 Metodologi Penelitian 
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisa permasalahan serta 
sebagai bahan untuk pembuatan sistem informasi penerimaan siswa baru SMA Islam 
Putradarma berbasis web dengan SMS gateway. 
2. Analisis Kebutuhan dan Perancangan Sistem 
Melakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh untuk nantinya 
sebagai acuan dalam merancang sistem. Dalam metode kali ini, dilakukan pula 
perancangan desain sistem yang akan dibuat nantinya. 
3. Implementasi Sistem 
Dari rancangan yang telah dibuat, selanjutnya mengimplementasikan 
melalui pembuatan sistem, yaitu dengan mendesain tampilan dan menuliskan kode 
program sesuai tahapan-tahapan yang ada pada rancanagan. 
4. Pengujian dan Evaluasi Produk 
Pengujian terhadap sistem yang telah dibuat untuk mengevaluasi hasilnya 
dari sistem tersebut, serta melakukan error handling apabila terdapat error pada 
sistem untuk dibenahi. 
5. Penyusunan Laporan 
Dari hasil pengumpulan data, analisa kebutuhan dan perancangan sistem 
serta pengujian produk pada akhirnya dipakai sebagai bahan penyusunan laporan. 
 Sistematika Penulisan 
Dalam laporan ini, tedapat 5 bab yang masing-masing akan diuraikan secara 
singkat dalam sistematika penulisan sebagai berikut. 
1. BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, dimana akan mengemukakan 
berbagai hal yang mengakibatkan munculnya masalah sehingga menjadi alasan 
yang mendorong pemiliahan topik. Poin selanjutnya adalah rumusan masalah dan 
batasan masalah yang akan merumuskan beberapa masalah yang saling berkaitan 
pada latar belakang. Terdapat juga tujuan dan manfaat, yang merupakan upaya 
pokok yang akan dikerjakan dalam pemecahan masalah, selanjutnya dari tujuan 
tersebut dapat diambil manfaat apa saja yang dapat diperoleh. 
Berikutnya metodologi penelitian, yaitu langkah operasional tentang cara 
penyelesaian masalah berdasarkan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan. 
Kemudian sistematika penulisan, yaitu poin yang membahas bab-bab apa saja yang 
akan dikelompokkan untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan. 
2. BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini akan mengemukakan teori – teori pendukung yang akan ditetapkan 
sebagai landasan dalam proses analisis dan perancangan untuk memberikan 
gambaran tentang jenis dan metode mendapatkan data. 
3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini akan menguraikan tentang analisis kebutuhan yang dikembangkan 
dengan mengolah dan menyimpulkan data-data yang diperoleh dari bab 
sebelumnya sebagai komponen kebutuhan, serta dengan pendekatan teori untuk 
melengkapi analisis yang dilakukan. Selain itu disediakan pula panduan 
implementasi sistem, yaitu komponen tersebut berupa perangkat lunak lain maupun 
hardware pendukungnya. 
4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 
Bab ini berisi tentang hasil implementasi sistem yang disajikan dalam 
bentuk gambar maupun bentuk tabel dan ditempatkan sedekat mungkin dengan 
pembahasan hasil penelitian. 
5. BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan, yaitu memuat pernyataan singkat dan tepat yang 
dijabarkan dari hasil implementasi dan evaluasi terhadap sistem. Bab ini juga berisi 
saran, yaitu sumbang saran pemikiran yang didasarkan pada kesimpulan yang 
diperoleh. Tidak lain bertujuan untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem di 
masa mendatang. 
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